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Bu maceranın, Hatice Sultan- . 
Kemaleddin Paşa macerasının ı 
hikâyesine Vasıf Paşayı karış­
tırmak, onun şahsiyeti hakkın­
da da bir kaç söz söylemek za­
rurîdir. çünkü Hatice Sultan bu 
adamı beğenip sevmiş olsa, bu 
adam kendisini Hatice Sultana 
sevdirebilseydi, belki de V. Mu­
radın kızı geç de olsa ayakları­
na gelmiş saadeti kâfi görür, II. 
Abdülhamidden İntikam almak
Ç —  VASIF PAŞA
gibi bir sevdaya düşmezdi. Ha­
tice Sultan kendisine verilen 
kocayı sevmemiş ve onu kendi­
sine lâyık görmemiş olduğu lçhı 
intikam arzusuna kapılmış, Pa­
dişahın bir kızının, hem de en 
sevgili kızının evini barkını yık­
mıştı.
Hatice Sultanın Vasıf Paşayı 
her şeyden önce menşeinden, a- 
ilevî durumundan dolayı be­
ğenmemiş olmasına hükmedile­
bilir, Kendisinin izdivacı sıra­
sında Abdülmecidİn İki kızının, 
Abdülâzizln üç kızınım, saltanat 
! makamında bulunan Abdülha- 
mldin İki kızının kocalma vardır 
ve bu yedi damadın yedisi de —  i 
¡dereceleri muhtelif olsa da — 
yine ıical evlâdıdır. Sade ken­
disinin ve küçük kardeşi rehi­
nle Sultanın kocalarının aile 
durumları mütevazı- İdi. Fakat 
nihayet Fehime Sultanın koca-
sı Galip bey de Mülkiye Mekte­
bi«^ bitirmiş, yetişmiş bir deli­
kanlıydı. Nitekim Sultan Azizin 
yeni damadı Mehmet Şerif Pa­
şa ile birlikte Şurayı Devlete â- 
za yapılacaktı. Vajtf'Paşaya, ̂ e-
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